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④ 現宇宙が出現し始まる時に，最初に現れる生き物(太初の神，太初の人，太初の動植物)とその
役割が指摘されている。
⑤世界の形成と進化に於いては 動植物の役割が重視されている。
先ほど概略した神話的命題は，哲学や宗教学の中心的な主題であるばかりではなく，謎めいた宇宙の
中に生きる万代万人の実存的な聞いに対する南西太平洋島民の人間的な解答でもある。ただし，エジプ
ト・ギリシア・インド・中国や日本のような精神活動によって産み出され，体系化された古典神話と違っ
て，今我々の手元にあるのは，数千年に亙り，多様な変化を蒙った神話的口伝の断片である。それで、も，
我々の時代まで生き残った当民神話の言語的表現を貫く意味を哲学の見地から解説し，その心髄の究明
を試みるのは有意義で、あると思う。
本題に手をつける前に，南西太平洋島民の文化の沿革を概略する。
1 .南西太平洋文化の沿革。
EUGENE DUBOIS氏が1891年にジャワ島の中央部にある Trinil町で初めて「ホモ・ジャワニクス」
(ジァワの原人)の遺骨をみつけてから百年間経たない内に， Iメガントロプス・パレオ・ジャワニクス」
(ジャワの太古巨人)・「ピテカントロプス・ロブスツスJ(頑丈な直立猿人)及び普通の直立原人の数多
い頭蓋，冠骨，大腿骨，顎骨，巨歯，四肢骨と生活用具の遺物は次々と東南アジアの全域で発掘されて
いる。発掘された遺物は，直立猿人を初め，それぞれの時代の原人の体格，姿勢，食生活の風習と文明
化を灰めかすばかりではなく，炉辺での集団祭式，連帯意識，社会制度及び精神文化の発展を裏付ける
手がかりでもある。
文明開花の面から見て，地球史上の三度目に北半球の大部分を覆った更新世氷河の影響を見落す訳に
はいかないと思う。更新世の氷河は，アジアでは，ヒマラヤ山脈と中国中部までに進み，全大陸気候の
寒冷化と温媛化を数回も繰り返し，海地形と動植物を初め，東南アジアで生活を営んでいた原始人にも
多様な影響を与え，その心身に多種な変化をもたらした。北極圏を中心とした更新世中後期の氷河は，
海原の進退と動植物の増減と共に 原始人の膨大な移動 人口の減少 人種の滅亡の重要な原因の一つ
である。自然の激変に対して，高度な順応性及び優れた免疫を有していた者だけは存続し，発展する事
が出来たのである。
更新世後期中に数回に渡って氷河と寒気に覆われた南シベリア・チベットと中国中部を離れざるを得
なかったピテカントロプス類の後育は，野生動物を追い，果実を拾集出来る暖い地帯に向い，東南アジ
アの大陸と諸島に先住していた同類の原始人を押し迫まっていたので人種移動の多数の大波が発足した
事もあろう。最近の氷河の撤退後も，異なる理由で，南西シベリアと中近東アジアのアリアン人種によ
るハラッパとモヘジョ・ダロ文明の破壊，アリアン系軍族のインド亜大陸への侵掠，中国の戦国時代の
混乱と人民移住，漢王朝治世中に行われていた人種移動もインドシナ・フィリピン及び南西太平洋の他
島に住んでいた人々にも影響があったのは周知の如くである。多民族の移動及び人種の混合と同時に，
言語・宗教・社会制度と経済の混交や融合は自然に漸進し，南西太平洋島民の文明と文化を形成し，発
展を促進していたのである。
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図表-2.宇宙開閥神話一一生成化育型の神話
宇宙開閥 無始永遠の 太 初 者神 話 以前の原状 存 在 者 〔太初的原質〕 発現した事物と発現の方法
①暗黒の変化二字原始乾坤の出現
②ココ榔殻の形をしていた乾坤の中で溝
VISAYA {云 延々たる 日音 塁 鼠が自生する1 永遠の暗黒 ③溝鼠の自成と変化二字巨者Angngalo
④巨者Ang珂 aloの排便排尿の変成コ
Visaya島棋，湖と河川
①暗黒の変化二字原始乾坤の出現
②ココ榔殻の形をしていた乾坤の中で溝
VISAYA 伝 た々たる E音 黒 鼠が自生する2 永遠の暗黒 ③溝鼠の自成と変化=字超巨大な原人
④超巨大な原人が背負った巨大な土塊の
転落と変成コ無数の島興
①天岩の転落と変成つ粘土
②粘土から沢山の虫の自生
無辺広大な天空 ③太陽の万の柄の転落と変成コ大きな
中央 Borneo 天の巨大な岩 樹の発生と成長と若々たる海
④月の葡萄の蔓の転落と成長
⑤大きな樹と葡萄の蔓の結合と変成〔抱
き合い〕による幼き男女の出生
Admiralty島 た々たる海原 ( ? )一匹の 海底の岩 ①海底岩の浮上と変化コ陸地の現れ興伝 1 大きな蛇
Admiralty島 詮々たる大海原
原始樹林と
①海水の退下コ荒廃陸地の現れ( ? )男女一組 海面に浮く興伝一 2 ( ? ) 植物のたね
②陵地の化育と成長二字沃地と食物
記号.①，②=数字は出現の順番を表す
二字 詰変化方向を示す
(?) =古伝の暖昧な表現の為，事物の性格は定かではない。
図表-3.宇宙開闘神話一一混成型の神話 <0
神 話
宇宙開閥 無始永遠の 出現の方法と発生者 C*最初者〕 事物の変化と方法以前の原状 存在 者
①ブンタン*兄妹は自ら発現する
②成育し，夫婦となるプンタン
MARIANA 無辺の空間 ③人間の生成 ④ブンタン兄の死と屍肢体の多諸島 ⑤ブンタン妹は天地万有， 日月 様な変成星辰と虹を造形する
無辺大空，
YELAFAZ 
②*女の発〔自〕生 ①世界樹の変成と化育
YAP 島 原始海原， 〔天空神〕
③ YELAFAZ神は砂を創造する ④撒き散らされた砂の変化と拡
超巨大な樹 ⑤大地の化成 張
? AREOP-
①腕牛と地虫は，貝殻の上半を押し上げ，
~々 fこる ENAP ②具殻の上半が変成し，拡大して天と成る
NAURU 原始海洋と 〔蜘妹〕
③蜘妹は小さな蛸牛を月に変成させる
諸 島 強大な貝 つ虫品 牛
④蜘妹は地虫の汗を海に変成させる
⑤蜘妹は大きな蜘牛を太陽に変成させる
'地 虫 ⑥長の下蓋は変成し，拡大して大地となる
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図表-3.宇宙開闘神話一一混成型の神話 <2>
神 話 宇宙開闘 無始永遠の 出現の方法と発生者(*最初者〕 事物の変化と方法以前の原状 存在者
延々たる LUKBANG， ① MENGEDANとBODEKはLINKANANとLAMPAGAN兄妹を産むMINDANAO 海原と *1 MENGE. ② L.L.兄妹夫婦はKALAUと8ABITANと云う鳥を産む
島 原始小島 DAN と ③ K.8.烏は土塊を持ち運ぶ ④ L.L.は土塊から地を捺えるBODEK夫妻 ⑥人類はL.L.夫婦の後胤 ⑤土塊は変成し，膨張する
天界 和天人 ①酋長の娘は海原に落ちる
〔風土・天樹〕 〔組織〕 ②慕蛙が海底の粘土を運ぶ ③海亀甲の周りに撒き散らされBOHOL 島 ④ BOHOL島の形成と化育海原 食?海中の生
⑤娘は単↑生懐胎して子を産む た粘土の変化と拡大( ? ) き物〔組織〕 ⑥暮蛙は光を天から持ち込む
① *NOA舟の航行によって泡が発生する
①陸の形成と化育
8ULAWE- 請さ漠たる海
マ NOA男 ④黒い岩の自成 ②泡の凝集と膨張8I島③ (つ) ⑥変成した岩から*男女の自成 ⑤黒い岩の剖判と化育
③植物の発育 ⑦陸地の漸次化育
⑨変成した竹から他人種の発生
①巨大な岩から*鶴が自生する
8ULAWE- ③ LUMIMU-UT女神の自生
8I島 it々 たる海 ④女神は砂を海原に撒き散らす ②流れた汗が変成し，化育する
(Minaha- と巨大な岩 ⑥世界の形成と化育 ⑤砂の膨張と変化
ssa族〕 ⑦女神は単性懐胎し，男子を産む
⑧親子結婚と神々の誕生
①蜘妹は天空に巣を作る ②[刻、らの?l石が拡張し，化育する
'一匹の蜘妹， ④苔には虫が発生し，成長する ③天落した苔の変成と化育中央 ⑥土壌の成育 ⑤虫の糞の変成
BORNEO島 天 界 一匹の蟹， ⑧天降した蟹が山谷を形成する ⑦木が天落し，土に根を下ろす天人 ⑨降臨した天男と天女の万柄と紡錘が夫婦となって不具の児を産む
⑩天人の後胤の進化の結果として現神抵の登場
東南 ネ申 ①神は天空からー握の土を投げる天空， 海 和一匹の ③小島の始発と拡大二字 ②蛇頭に落ちた土握の変成BORNEO島 大 蛇 大地となる
①発現し，化育する大陸と湖 ④発生した泡は川堀を通して湖
②天の自成と化育 に流れる
③宮崎天竜の発現 ⑤湖の泡は風に吹き上げられる
BORNEO島 原海 ⑥泡は八つの金卵に変成するのガジュ ④天の端まで運ばれた二個が成育して飛べる精霊となる
ダヤク族
(つ)
③海の真中に落ちた二個が成育して海の生き物の祖先となる
@高く吹き上げられたこ個が膨張し，成長して山となる
⑦二つの山は擦り合って最高神を発現せしめられる
⑧残りの二個が人祖一組に変化する
①岩面は雨にi関されて苔が生ずる
②姐と甲虫は糞を用いて土を造成する
④落下した剣柄は変成し，化育 ③太陽から剣の柄が落下する
裸 の 岩 して大樹となる ⑤月から蔓草が落下し，樹に引っ
BORNEO島 〔天・太陽・ ?姐と甲虫 ⑦受精の結果として不具の原始 掛かる
のカヤン族 月〕 男女が発生する〔がその後胤 ⑥大樹と蔓草は夫婦となる
(つ) は変化して現人類に至る〕 〔受精〕
③大樹の葉の変成と化育二字鳥虫類の発生
⑨大樹の果実の変成と化育つ動物の発生
⑩大樹の幹の変成と化育コ鶏と豚の発生
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図表-3.宇宙開閥神話一一混成型の神話 0)
神
宇宙開閥|無始永遠の話 | | | 出現の方法と発生者(*最初者〕以前の原状|存在者 事物の変化と方法
SUMATRA I |上空の七層，島のトバ・|!rr=々 たる海高タク族!
MULR DYADI 
〔と云う最高神l.
和二羽の烏
〔最高神の召倒，
?一匹大蛇
②虚無から水が流れ出る
④匂いの発現
⑤*トゥアン・アルラ}・ダワルの発現|①虚無は〔部分的に〕変成する
⑥トゥアンは人聞を創造する |③小さな地の発現
③九神〔又は+神〕の発現 |⑦天と地の変成と拡大
⑨プットリ・サシ・イノサリ女神は
子供を産む
⑩*九羽の鳥が九部分から成る九個の卵を産む
⑬卵が害rれ，各部は変成し，化育した結果，下記の存在が発生する:
大第一部から諸部族とその所有地食上部は天となる
大第三部二字太陽，月と星辰が現れる 大第四部二字空気
大第五部コ海と河川大第六と七部つ二つ部族の人祖
大第八部二字石と砂食第九部二字草木大第十部二字魚の先祖
①最高神は巨樹をはやし，その枝で天〔上空の六層〕を支え.(第七
層に〕雌鶏を創造し，巨樹の枝で卵を産ませる
②卵の変成と化育の結果として三人の女が発生する
③最高神は三人の男を創造し. (第七層に〕女達と結婚させる
@結婚しなかった一人の女が海
面に降下する
⑥土塊は変成し，膨張して大地!@女は一羽の召使が天から運ん
となる | だ土塊を蛇の頭に振り撒く
⑦大地は蛇の頭から転落して海
中に沈む
⑧ MULR DYADIが造成した八つの太陽の光熱によって海水が乾
いて沈没した陸地は現れる。
⑨女は大蛇を刀で突刺し，一つの島に縛り付ける
⑬天から降臨させられた男と結婚し，現人類の祖先となる
①天原で出産しようとする
BATARA GURUの妻
②鹿の肉を採し求める大鵜は天
の穴を通して下界の海原に飛
ぴ落ちる
③ BATARA GURUはー撮り
の砂，木，撃，山羊と蜂を携
えて下界に下す。ここで:
@光を創造〔呼ぶ〕する，
⑥木で筏を組み立て，天から
の土塊を蒔き散らす
④土塊の変成と拡張コ大地
?〕
?? ?
?〔??????
?
?
? ??? ? ?
?????????????
???
???
??
?
?
?
????
??
?
?
??
「 ?
??
? ?
?
??
??「、??
?
???
①濃霧の剖判と*INA-DASAMIHARA LUWO最初女神の自生〔発現〕
②最初女神は世界を創造する
③石の剖判とINA-DASAMADULO HOSE太古母神の自生〔発現〕
NIAS 島|原始的霧|無名の存在|④太古母神は単性懐胎し，男女の双子を二回産む
〔伝 α) ! (原始混揮)!が霧に潜む|⑤結婚した太古母神の姉弟には手足のない丸い子供は生まれる
⑥姉はこの子を真二つに切り.i可源と河口に投げる
|⑦そ仰の半体は変成山
祖となる
①凝縮と変成し始まった濃霧から*無動本源の存在が自ら発現する
②この存在が単為的に産んだ生き物は直ちに死ぬ
NIAS 島|濃 霧③変成した屍の肢体から:
〔伝 s) I (原始混揮)I ③心臓から樹木が発成する
⑨樹の枝と葉が変成し，化育して万事万物が成育する
。樹の奮が変成と化育の結果として神々と人間が発成する
予告酋太平洋諸島の宇宙開闘神話 霧島 怜 ~ 
く4)
事物の変化(:方法
精霊
Nl:DW 
BHITAIN 
~1 
原陵地と
塩水の主主
②l 塩水は流れてアて四方誌が
すこ
BANKS 
島
????、?? ?
? ?
① l剥患の QATGORO巨1の白
然剖半日
⑤ QATI土夜の暗黒を買い，弟
と人間に絞る事を教とる
記号 ニキ=変化の方向を示す
①②③=伝説による:事物の出現や行動の版番
7 ニ無始永遠の存在者よりも『始めjを有する存在を灰めかす
常二宇宙始発の最初者〔最初の生きもの〕
吹っニ無始永存者よりも宇宙始発の最初者を)天めかす
(つ)=占伝の唆昧な表現の為ヲ事物の性格は定かではない。
? ?
?
?
? ー
と ると，ヒン
と同
々
日ま
んでいた もを生活状況
ろう。そして，
守
8 
る。
島々へ歴 レ《/ ー、 り
る。
これからヲ
返しJていた る。
2令 自
した神話の三十四の内にヲ 三十二伝が現宇宙の関関
に日神ありて八紘そ照らせり。
うに島のごときものあり(琉球伝)。
~- r太古の昔，原始天空と若々たる海洋のみがあった時には，宇宙を
ように描いている。
にし
_， 
iJ: 
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現世界が造成され.形成さ と東南Borneo島，
タク族の神話も，世界初発に先立つ原始的な員、 Sumatra イ1).パタタ及びいて ω
る。
-_ I太初にはヲ天も地もありませんでした。ある物は，果しなく
とだけでしたO
っfこ と
巨岩J
らされていた大海J京と
アルケー
を万有の根元とする。
~- r太初には，
土地も世界もなく軒
、 わミがま
~ r男性の天[ウプテニ
~ r宇宙開閥j)、前に
と
この世界には，何もなかった。あるものはた
て Sula 1コ邑81，烏の}v!inaha88α
ていました。ある日，
には，
けl北Borneo高.Mindanα。
島や
る光り
と王:う
によると， r原初には，
と分かれていなか・つ
[ウブタナ]の kにi1者たわってい
{云-1，伝-2 )。
ら住んでしミたj
ノ0
-， r!原に
九 f世界の始めに，
った。それから レジヤン
ど配列し
ら
を宿す一無辺の
る光りに照らされた原地
と内宇宙の初発及びぞ
? ?? ??。????
???
え
とま;うよう
りも，
されているし，
谷才しているカ、らである。治、くて，
な出来事が同質的な時間の流れの内で、の異種的
と云うよう
る。そう云う
南西太平洋諸島の宇宙開閥神話 霧島 怜
多く 1+に 原白 目 闘の
争天人の時代 e 島艇拡大の時代@ 時
どのような時期が明示各れているばかりではなく，ぞれら 相
も ところ 宇宙開腐以前 とそ Lフ
~ ~:~ ぎない。よって，
おける原自然の最初 と質をめぐる ら 試る事にす
る。
し 2と3で概略された神話の内に
は宇宙'間関以前について何も
Bohol > Sulavesi⑥・ NewBritain 
ているが噌それも，
Bilan'βα£司obos。中央 CarolinesとNeω Britα 八割
していない。そして，
. Borneoのガジユ@ダヤクとカヤン
号明瞭ではない。
をはっきり看取している。
造物主の組対的先;在
るので 9 形而上学の立場から見ると，
ワ
u 
(!) 
高間 自然について明言いそ
〆、
j 
をもってラ世界の初めを解説しようとする
を省き，
図表， 2と3
? 」
な性質に関する記述を下記のグjい./に
る空間 9
'員)
レ
仁司
ここにまとめた原自
れる。
ら略察すると，次のよう が見出さ
?? ?
?? ?
???
をめぐる と 寸戸
いる。 を求める方々には， Mircea Warren KENTON， David MACLAGAN， Barbara 
C. Maria G. WOSIEN， Jill Rog邑r Johannes C. ANDERSEN (: 
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?
?
?
を間 |字 と
るそ/か」と云うような問いは， る。そのような閉し、に
と 中 を
に置きな
る。これからは?
と中世の日本，ブイリピンやインドネシアのような
がら，先ほど列挙した命題の象鎖的及び哲学的な る。
-_天空は，全てaを円屋根のよう
りするので，
される、
~日月が昇沈したり，皐
? ???? ? り，太陽と月を昇らせたり，沈ませた
る無尽の本源と桃源境として見倣
天空白 と ものとして
さjしる。
さ噌層と大きさ
~天空;土砂光りと暗闇
~天空は，
~天自
しているものである。
るから，あらゆる な動因(陽)として見倣される 0
1 万有衆生の故郷， J:l[lち，
去、 令 。
~天空は， 変成や生死と無縁のよう るから，神聖の顕現ー
される。
日月 り
そしてヲ
るに，一切万有の究極的な本源と
な立場から観て， r原動因J(Prima Causa)， 
力J(Primum Mobi 世界万変の「主導力Jを
される。
宇宙開閣と云う謎めいた出来事において，
(Primum Immobil告)， r-
る。
はあらゆる液体の根本不可欠な成分であり，全て
く海水警白由自
るものである。
ぴ水の無定形は，
と果敢さ，
たる原状への還帰と云う意味を大昔から
さ，捻りと律動的な畝ねり
いる。
と能力を してい
5と青色は， 1奇~，
その光力を増強し太j湯 毎朝，
との類似を表示する。海水の生命力は，
lこ昇らせると云う見解がよく知られている。
南西太平洋諸島の宇宙開隠神話 霧島 l令
と を表している。
他方に 1 」一方，
を内包するものとして見倣されていた。
? ?? ? ??
又は.安らI!"な
されていたのである。
ロ霧土
間にあるものを
中間的存在とし
~天から下る
いた。
る。よって，空気と
されていた。
そして，地上万物の生命力を るものとして され
~天から Fつで来る神ー祖霊・天人や使者の乗り物，又は，ぞれらの仮り姿として見なされとしイ_，c; 
~雲に被われたL[J頂や霧に囲まれた山は，神仏の座，万霊の住処や神聖の顕現の場と
と流転における神秘的なモノ，謎めいた在様，又は，宇宙開
るものである。
おいては，真実や真理の娼蔽9
いる オLlZ，
心の悩み，罪の状惑，孤愁，又は，混乱に落ちて
を表示するものとして見倣されていた。
宇宙開閥 神聖たる 又は，
?
る。
回暗黒と
南西太平洋神話の中 て来る『暗黒Jや『暗闇Jは， i黒い無」ゃ「絶対の暗闇j ではなく，宇宙
らう大白
を表示するものとして看されていた。そして， の
る。
イ空間Jのような表現も， I絶対の無J. I総対真空jや
て乏しい無色の天原や夜空のようなものを
????? ?
尚ヲ
るのではなく，
神話的な心性と
ると考えれば，当
る。
ここに称せられた[天地海の浪合jと云う表現には次のような意味が含まれている。
天と地は，非常に近くにあり?お互いに横たわり，又は?抱き合う状態にある事。
現宇宙を代表する天ー地 .i毎と云う一
出来ない;犬態にある事。)10ち，分離以前の陰陽，古事記的な混元と云う表現によっ
て指示される存在を意味する。
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にも見事に現われている。
中には，始卵」イj_¥j'(島J. I原岩jや「原貝jのようなものはぞれから，
していたと述べられている。 え:. .~I，--} Gー しγー
?
?
?
?
?
J、寸巴ペ
ノ“←t、J には，
んで、いたと云うような意味を
していると思う。そ
な見解も共存していたと
Iヘデ〕 る。
内に， つ る生きもの(者 e動物)について，
]mîl~. Nauru、Sulαwesi@. 
を
る。し
を守っている o
Borneo， Borneoのカヤン，Bohol及
必
かL.
，;コ を グルー L.簡
単に紹介する。
① 創造主，叉J;l.:，意iJ:i査の主導神として
j青j菜好きの MELUA神は掌を擦り
たる EUGPAMUしAKMONOBO 
った掌垢を土(世界)
を創造する
える
、 しUKELONG太母神はヲ或る時にタ世界をつくった(
なる TOKABANANAは万有万霊を創造し
させた Britain伝)。
Carolines伝)。
る 特に人間を
と 能力を有する TABUER1CKの下で，他神と附GI蝶の造成 によってヲ
していた原始的な天・地と海から 9 現世界の秩序が据えられた(y，αp烏伝)。
ヘー 王なる気神 TUBLUCKLAUIと王位を纂奪しようとする大気神 MANAUしの問に，原始的な天
全日と海ーを舞台とした残酷極まりない覇権的戦闘が行われた。そして，多神の創造的協力によって
世界が形成され，現秩序も制定された (α信)c 
と秩序の制定を司り，万物の一部を自ら
) 原始的海洋に囲ま
いアニiVlENGEDANと
を守っているしりKB.ANG
~γELAF.AZ 
BODEK は.創生によって， となる
下におかれて
伝)。
南西太平洋諸島の宇宙開閥神話 霧島 怜 15 
~ 原始天空の最上層に，二羽の鳥を召使として暮らしていた最高神 MULRDYADIは，天原を耕
し，動物と三人の男(と三女)を創造した後，下界を造成し，動物を増し，秩序を調整する。最
後に，結ぼれた男女三組の内から一組が地上に送られて人祖となる (Sumatra島のトパ・パタ
ク伝)。
~ 原始天界に，妻と六人の召使と共に住んでいた最高神 BATARAGURUは，天原の砂・木と動
物を下界に下し，大地と原海を照らす光を創造し，世界秩序を調える (Sumatra島のトパ・パ
タク)。
~ 混元たる濃霧の中に潜んでいた無名の生成力が自ら INA-DASAMIHARA LUWO原女神とし
て顕現する。女神は世界を創造し，万物の変成化育を司る (Nias島伝)。
③ 原始的な世界秩序を改善する無始永存者。
~ 人々の願いを聞き容れ，人間に楽な生活をさせる為に，天の一柱神は，天を地から現在の高さ
まで引き上げる。[この伝は，宇宙開閥以前の状態よりも，機後の秩序の改善について語る]。
(Ifuqαo伝)。
~ 天父ウプラニテは，地母ウプクナから離れた後，先ず，世界の秩序(天空を支える四つの精霊)
を制定し，後は珊瑚から人間を造った (Amboinα島伝)。
先ほど紹介した神話的伝を形而上学の異面から再度考察すると次のような見解を見出す事が出来る。
アルケー
~ 永存者の太初や発現について何の説明はない。永存者は，原自然と共に，原自然の一部，又は，
原自然を抜きに，初めのない生きものとして看取されている。
~ 永存者は，性格を有する唯一神 (MELUA，EUGPAMULAK， LUKELONG， TO KABANANA) ; 
単一神 (YELAFAZ，東南Borneoの神); :最高神(琉球の日神， TUBLUCK， TUBUERICK， 
しUKBANG，MULR， BATARA，ウプラニテ，Ifuqαoのー柱神)，又，性格不明の絶対神
(Niαsの無名の存在)として指示されている。
~ 宇宙開闘の際，多神が登場する場合，最高神ばかりではなく，他の神祇も無始の永存者 (INA-
DA SAMIHARAしUWOを除く)として見倣される事も出来ると思う。
~ 召使いとして登場する鳥や人聞は，最高神と共に暮らす「由来不明のものjとして描かれている
が，それらの存在は，神の創造的意欲の遂行者及び神の生成力の体現として看されていたとみら
れる。
4.宇宙万物の初発と変化の方法。
大小宇宙の終始及び化育発展の有無，方法と経過が万代哲人の探究と思索の対象である。特に，世界
秩序や万有生命の太初と始発をめぐる問いは，神話・宗教・哲学及び現代諸科学に携わる者の無視出来
ない命題の一つである。何故かと言うと，結局，宇宙運命の把握なし，人道の究極的意義も理解し兼ね
るからである。以下，南西太平洋神話に於ける宇宙万物の初発をめぐる当民の見解を分類し，検討する。
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1， 2と3 I ¥../ ~ に概説し
コスモス化を表示するこつのグルー
をめぐる「宇宙初発論J。もう つ
に去るまでのコスモスイヒ
て，万!胞の初発と太初を透視しようとする
時
必}
③ 
ひら
自ら閥かれ，剖判され，又l土?
自発的に現成すると云う
して:Visα川伝 1と2，中央Borneoo
とそ
る事が出来ると思う。つはヲ
よってヲ
を中心とする宇宙開
アルケーなし 自ら，若しくは，部助 を得て，万有の
('e其乱ihilo富:uief し9 又は，自体や他神から世界を
る。1JUとして: 中央Cαrolines伝。在する
匂 hj~ 自 (無始久の本元)と何等かの関係、
ると云う
る。例と
丸ι 
をriJ.，c. 
jレケー から;太初を 方を中心とする る。例として
Borneo 伝，Sumatra島のトパ a パタク伝。
で、3rlる。なjdi，神話的発想、の表面を重視して観るならば，そこに，
えて
を見極める事が出来る。しかし，
神話の役割，数百年間に及ぶ多文化(イ
そして，今日まで残存された神話的断片を隈なく貫く
，先ほど指摘した四つの宇宙開閥観を十分に裏付けている
と思う。
して来た原自然( Nature)也無
と嘘昧さ，神話を
な趣旨
と云う課題の概論的付注として， した四つの宇宙開関観の
わる島民の心理的確信と感知し いて下記の如く述べておきたい。
~ 人間，動植物， tl …な 万物衆生の として
されていた。ぞう云う世界像が広く認められていた事は周知の如くである。
おや
人と動椋物には f親Jがあるように，一切万有にも『本源jがいな
原始人類の存在的経験に由来するものである。
ないと云う考え方は古代哲
していた。よって，原始天空と恋々たる海原， と
しUKELONG大母神や最高神MULRDγADIのよう 感知と
る る。
南西太平洋諸島の宇宙開閥神話 霧島 怜
へ 海洋の威力，太陽星辰の律動 9 風雨の勢力?季節の回婦や衆生の生死…なと冷経験していた島
民は，原始的理性の力を持ってヲ天空を永遠不動の父神，太陽を無尽光照と遍満する
台風を秩序を破壊する悪神，そして，海洋や大地を万有衆生の太母神として把握していた。そう
つ
/ の存在j(Nurn ) 
とし
~ 海神を中心とし
る。
dしる/九九
( 、ノ
問)の異観である。
れると
『太初の出現j. r秩序の創始l
して描かれている。
? ?
った天地剖判・万物と
ら切り放す事は出来ないと信じたので，
??????
出
r 
O. 
に散らばっている
に於ける「空。
ろう o i足って，
と万物のf号や創造及
と
を十分に解明出来ないと思う。ぞう云う訳で，
L，そこに灰めかされている世界観の真相を明らかにする為にも，
の象徴的な意味を少しでも堀り探ってみたいと思う。実は，当民の神話に於ける
多様性を詳述出来るには‘神話が形成さ
しく z._ J.."" 'Z...~ミ〆ふ)0 L '-r_.)メJ-~ 
りないので詳細 出来ない。
性格と枠組みに限定し?
南西太平洋神話に登場する
な
とその重要性を下記のグルーノコこ:ふj:r 
しかし，
る。
とそ L， 
・蜘妹・鍋守二@
そ
る
・蹴と甲虫があげられる。
のないつ)
て，車業ー 烏・
現世界の秩序 る 虫沿ご
あげられる。
売蒙る起源不明，又は，自生L として 9 。踊牛咽虫と られみ。
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(D) 原自然の一部であって，自ら変化する植物として，原始的な樹・植物の種子と天の大樹があげられ
る。
えな
(E) 現世界の生成や進化中に発生し，多様な変容を蒙り，新たな事物の胞や材料となった植物として，
大樹・葡萄の蔓・竹・蔓草と天樹があげられる。
(F) 現世界で創造され，人体の材料となった植物として，榔子樹があげられる。
先の六つのグループを象般学的及び哲学的な観点から考察すると，創造主・造成常助主，又は，自生
主として描かれている動物は，万物の創造神，世界秩序の制定を手伝う聖霊，又は，原自然の御霊たる
不可思議な生命力の『動物的顕現.1(Zoomorphic epiphany)，あるいは，神霊の愚依物や御霊代とし
て理解する事が出来ると思う。それから，宇宙開聞以前から存在していた天樹・大樹や原始的種子，又
は，世界の創造や形成中に発生し，他物の胞や材料となった大樹・葡萄の蔓・竹と蔓草のような植物は，
宇宙万物の生成化育発展をせしめる驚異の生命力の『植物的具現.1(Dendromorphic叩 iphany) とし
て理解する事が出来ると思う。
* 
結文。
この論文の中で，哲学(主として形而上学)と象徴学の見地から(多少独自的に)考察して来た宇宙
開閥神話の命題とその心髄を下記の通りにまとめ，結文に変えさせて貰う。
アルケー
④ 原自然の概念。原自然とは，宇宙万物の発現に先立つて永存している原始的な天空，無形の虚無，
無限に広がる海洋，遍満する暗黒，謎めいた霧，未発の生命を包容していた不思議なもの，又は，そ
れらを組み合わせた融合体(混合体)である。このアルケーの各々は一切万有の本源，無始永遠者，
原質料や原動因，即ち，神仏的な存在として看されていた。
⑧ 無始永存者の概念。無始永存者とは，原自然の根本要素の一つ，原自然と並存している者，神格の
有する超現象的な者，又は，性格不明のようなものである。親なし永存する者は，唯一神，単一神，
最高神，又は，動物の姿をとった創造主や造整主として描写されている。。宇宙発現の方法。宇宙の初発と展開に関する当民の見解を大きく別けて下記のグループにまとめる
事が出来る。
~ 創造型と共同造成型，
~ 生成化育型，
~ 上型の様々な混合。
⑨ 動植物の役割。宇宙の発現と展開の諸段階に登場する動植物は，原自然の御霊や無始永存者の「動
植物的な顕現」として理解する事も可能だと思う。
この論文は南西太平洋諸島に存続する宇宙開聞神話の余す所のない論考ではない。当神話の哲学(及
び象徴学)の観点からの一考察に過ぎない。そう云う意味では，不足の処が多いと思うが，多少独自的
な解説を試みて，各位の研究家の御指導を仰ぐものである。
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In this treatise I have end己avouredto the and of :34 
and express them in modern scientific terms. The and anal写アSH>01 
the allows us to discern thεre and define th日 l日itmotifs.which unveil the 反!
and of th日World.
① The 1己itmotifof can be found in almost a1 uncler consideration 
of “Arch色)J is in two ways ， 3.S the 
Creator as nummou日
Ess日re.In this I have th日 of“Arche" as the 
Numinosum. of t.h日 Archらhadbeen d白
the 。f“日間vens" "Primordial W抗日f
，“Primordial ancl Clouds" ， 
of Heaven-Earth-Ocean" elements' and “Prim肝心 Darkness" 
② The leitmotif of“Etemal P側 creator"[無始永存者Jrepresents the ぽ
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catεgory of the Arch色 This is as the God or 
as出eChief or as th巴
The“Dαwn ()f theむ'niverse"and ways of its d巴[ と の方法)
Th日 narrativeswhich have been here of four ways of of 
th伝 cosmicizatiorLThe first understood as of pr巴 thes日condas 
creεttion pancreator ; the third as automanifestation and materialization of the Arche ; the 
fourth as a of th巴abovementioned ones. 
and cosmicization. Animals which appear in th日
the of th巴arch色's [原自然の生成力
of the same arche's [原自
